




Según dice lIueSlro estimado culega madri-
leño El Correo, el minislro de Marinaha ha
Lermillado )'a el prf':oUjHleSIO d~ su departa-
menlO Vil) hJ remiLido al ministerio de Ha-•
cienda,
.\uuque el general Ramos Izquierdo-dice
el mencionado periódico-al aceptar la cal'·
tera convino con el ::)1'. Allcnde~alazar en que
la cirra del referido I)rpsupuesto se fijase en
"28 millolles de pesetas, dese:lIIdo hacer las
mayores economías posibles, ha conseguido
J'eaJizar algunas, en virtud de las cuales el
pl't'SUpUp.ilO delinilivo sprtl de veinLisiete mi
Ilones seiscientas mil peselas.
El pensamienlo que inspira al general Ra·
mos IZf]uierdo es el de procurar que haya al'·
mados el ma)'or número posible de buques, y
consi~uienlemenLe 'lue se halle embarcado el
mayal' número posible de personal, pués opi-
na que, pcrmonecienllo en tierra', se pierden
los húlJilOs de m:lrino,
Ante:; de un mes ~e encontradn en dispo·
sición de prestar serVIf:1O el Temerar:o, el
IsaúeL 11 y los dos Pinzones, y poco después
el Conde VelladllO,
En punto ti rerormas en 1[1 administración
-tIc la Armada, tiene ulla 0rinión opuesta á la
del Sr, Sil\'cla, flués éste a salir del minis-
terio pell~:lba, corno )'a dijimos oporlllllftmen.
le, úesccnll'i1lizar' la rerl'l'ida a!lminisiraeión
concediendo moyores racultaues á Jos capiLa-
nes §;'cnel':lles de los departiJmelltos para dig-
minlli¡' el númel'o de asuntus que vienen al
ministerio.
El ministro actual cree que esto solo pl'odu-
ciria \lila m:lynr conrusión por el gran nú:
mero tic COII"lIltas que se harían, r npill3 que
lo que hay que hacer es que las resoluciones
EL MINISTRO DE MARINA
Instrción de anuncio., comunicados, redamos !
gacetillas, en primera, tercera J cuarta flJaua, '"
precios convcncinnales.
~sqllelas de defunción ea primera J cnarla plana
'precios reducido,.
dispuestos :i aprovecharse de ellos para hun
liir á la Ilación en el descrédito v la ruina?
En el cnso de que la illLenLoña aCLual no
p!),se, según lodos los indi('ios hacen creer, de
las proporcione:- alcanzadas, realmente no se
habrá ne('esiuHlo mucho oro para promoverla;
y eDil facilidad el dinero necesario se babrá
podido encontrar dentro de rasa; pero con
10110 eslo se presta á cavilaciones alarmantes
que los carlistas que no se cre)'eron cn el
caso de lrlllzal'se ill campo {¡ raiz de las guerras
coloniales y del Tratado de París, al regresar'
(I la Peninsula talll03 miles de repalriados, se
ha)'3n movido ahora despups de dos aiios de
pasividad. y cuando ya ha desaparecido ó se
ha amortiguado mucho el escozor de las he-
ridas,
¿Que mdvil, por lanto, ha podido determi-
nat' In agilacill/l que se ha sentido en Catalu
ña y en Alicante con ramificaciones proba-
blemenle en otras partes~
Este enigma convencida descifrarlo para
apreciar bien la índole y la gravedad del 010·




pOCli.ls grie~os; lo que :U'III ~Iienla y palpita y
vivr en IIUf'sll'J5 coslUmlJl'e'i es esa runesta
aberración del sentido jurídico, ese Iri1>le y
lanlcll{;JlJlr paso l13cia otros tiempos de amar-
ga' recordación.
No, nI, 113 c(JIlseguido la vicloria el g3binete
con se rv:uJol'.
Aqui \.lCUI'I'e flue unos ,'cclaman P:1I'3 sí la
glol'ia del tl'iullro y devoran otros en silencio
los mÍls noble.,)' Ir~iLilllos [,nlleI05.
Lo qUf" ha dado muel'te iI las ideas reacejo·
1J:ll'ias ('11 E'ipaiia es nllcslr<l moderna histo-
ria, 13 hislOl'ia dc ll11esLI'as libertades, en Illal
1101'3 mancilladas pOI' ulla agrllpacioJl que eslil
rigiendo IlIH'sLI'OS drstinos sin mas 3l1l0ri(lad
qlle el impel'ial Cllpl'icho ue estos ,'cgenerado-
res inll:lllilllados.
No ha ceEado todavía b tempeslad, no ha
ren:lcido la cal mil,
En el horizonte de la patria no aparecel'{¡
pI ids suspirado 113l)1~ que las nubes nt'gr:J~,
pl'etJ3llas de ornarg,lIras, se (Iisipen al I'ccibir
las pl'illH'ras caricia.ii elel sol de la liberl~d, ....
Jaca 10 de Noviembre de 1900
Asi latJ¡irensa de Jladrid como la de pro·
villrjas, procura dar eon la clave del aCUlal
lllovimirllh..1 cal'list3 I'0"qu~ rl'almrnte 4"1 UlO·
lllelllo y las Cil'CtlllSlanci<l5 ell fltlC se ha PI'O'
ducido suscilan lIluchas su~pkaci3s.
Vario; periudicos ill-.i-.len en que eJ 1ll0V¡ ..
mienlo ha sido illsli~ado y P37'H.JO por perso ..
Ilas ~in conriencia. deseosas Jp call~al' 1I113
gran ul'pre:-iulI cu 11lS \'alol'es públicos, para
apl'ovpchar la baja.
Algunos diarios J1e~an ;j citar nombres pro·
r~ios, rxponit'lldo:<c r,lcilrnclIlc fl ineuI"'ir en
('JTO!', y EL ImparciaL admilc la hillÓtpsis Je la
ju!!ada btlrsjtil, ¡lOI'que en París hace tieml)O
que se vrnía haciendu JIfia atmósrrra malsalla
que IlI't'parase el ambiente de las Bulsas para
lIna hrusca bnja rll los valol'es espailOles.
St'~ún otras pl'csunciones, alguno:- homhres
de Ilrgocios, al saber lo que se tramaba, se hall
utilizado de las noticias que poseían, pero sin
ser ellos los promovedores de la illtentona.
I.as pal'lidas levantadas en armas, según
f'stu versión, 11311 recibido dinero del eXLran-
jero, erl')'C'ndo unos que lo han facilitado los
le~dlim;stas fJ':Hlceses, y sllJloniendo otros que
lo han adelantado determinados banqueros
in~I(·se~.
De esta última hipótesis se burla La Voz de
G'1l1púzcoa, recol'dando que desde 18&0, en los
días dI' lllayor puj:lIlza del gl'llcrnl Espal'lC'ro,
SI' ha hublaJo Sielll¡JI'e en Esparla del oro irl'
glés,
Pero aun en el cnso-obser\'a el menciona-
do pCl'ióJico con buen sentido-de que fuese
cif'I'IO. que los extranjeros facilitarall los me·
dios materinles parn sostt'ncr las guerras civi·
les, ~nodrían t'stas I'ealiz:¡rsc y encendel'se si
110 hubiesc hijos cspul'eos de la patria eSI)añola
BUSCANDO UNA EXPLICACiÓN
RIWA(;CIO~ 'i AOMINI~TRACIO~, Cal1eMaJor, ~
~EMANARIO LIBERA/, YDE INTEREm ~IORALE~ y MATERIALE~




lO Sdbado.-Slos. Aniano, Dcmetrio y Andrés Al·elino.
11 Domillgo.- Sa[]lo~ Mattjn, B'3tolomé y Toribio.
12 1.11lltl.-Sanlos .Marlin, Mllljn, Diego de Alcala y
Palerno.
13 Marles -S-anlos Estl'níslao, EugenioIII, Homobono,
Arcadio y I\ufo.
l~ MiérclIlcs,- Santos Serapio, Lorenzo, Clementino
y l/Ilomeao.
HS JUet.'t3.-Santos Eugenio, Leopoldo y Leoncio.
PI l'ierne3,-Sanlo8 Bufino, Marcos, V&lerio, EdmuD-
do )' ¡"ederico.
E~ bCA: Trimestre O~A pe~ela.
fUERA; Semestre 2'~ pesetas y ti, JI año.
EUI\ \~JfI\O; Id 4 pesetas y 8 al :lño
~i hrlllos dI' creer los inrOl'mes ollciales,
puede liarse pOI' conjurada la insurrección
l·tlrlist:J, que duraute una sC'mana /lOS habia
amcnazado COIl nlvt'I' il ensangrentar nues·
!l'as al('gre'l y fértiles campiilas,
¡Ojal:l sean ciprIOS los informes oficiales!
POI'que Ilt.dic ha precipitado los sucesos. na-
die nos abocó ti los actuales acolltecimit'lItos
m,'IS q\l~ esta malhad:Hlil política conser'vado-
ra, funeslo 'YCI'mell de un:) teol'Ía absolutista,
sirnholo dpl~nñs lI'isle rrlroceso en la Iiidoria
de IlUeSlnlS palrin5 tradiciones,
La llu\'in ha cesaJo...
Así Cantan en una popular zar'zuela espa
liol a.
Lo que 110 ha ccsado lodilvia, 10'que 110 ha
podido domillnrsc COIl el movimiento dI' las
tropas V las Ól'denes ('monadas lle Iluestros
millilltc;'io5: lo que pCI'dur3 y vive á guis:J de
tumb:. cineraria donlic quedar'on sepultados
llueSLro presli;l;io, Ilucstras colonias, IJuestras
e)·endas, nucstras epOpC)'3S dignas de los
SEMANARIO DE AVISOS
BOLETíN RELIGIOSO
LA LLUVIA HA CESADO."
BOLSA
Cotizacidn oficial del 8 de Noviembre.
4 por 100 interior. . . , , , , , , 69'20
4 poI' 100 ex.terior. . . , , , , , , , nNíO
Amortizable al '" por tOO. , , , , , , , 78'H:i
Adllanas, • , , , , , , , , , JO'l:'OO
CllbaS Ile 1886. , , , , • , • , , , , 82'60
Id, de 1890. , , , , , , • • , , 69't5
Filipillas... , . . , , , , • , , , OQ'OO
Acciones del Banco. , , , , • , , , 506'00
Id, de la Tabacalera, , , , , , , , 3Sti'OO
Cambio sobre Parb. , , , , , , , , , , 33'70
Id, id. Londres.. , , , • , , , , 00'00




































































































administrativa queno conocer disposición alguna
cstahlezr.a ese privilegio.»
Tomamos de El Diario de Butaca:
«No sucederá al Sr. Ripollés en el Gobierno civi.l de
etitn pro"incía el gobernador de Tarragona D Hlp6'
lito Casas. como se había dicho y parecía acordado,
porque hac('u desie.tir ul Sr Casas de esa a~piraci6c
los carillos y 108 Ilolicitos cuidados á una hija eDfe~·
ma. Los médicos que la asisten opinan que un cambIO
brusco de clima podría resultar muy perjudicial á la
joven paciente, ante ruyo autorizado parecer, de
podeloJ;a y decisiva influencia para un buen padre,




ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA
A. contiuuación se publica el decreto en latín y
su versión cast.ellana es la sigllienlie:
11 Acontece algunas veces en estos últ.imos aiios,
que, en las pel'turbacioncll políticas y glle~r~s intes-
tinas, por Ills qlle /le agitan los estados cl,:,Jlell¡ al-
gunos eoJ6Iliá~t.ico!l,&rrastrados por su llfi.clón á nno
Ú otro bllnflo, le decl&ran por un determmado par-
tido y confiando en que han de ser después fácil.
mente' abdusltos no cesan de trabajar y maquinan
cuanto pueden ~n favor uel mismo, contra. lo dis-
puesto por Jos Bagrados cAnones.
Nnestro Santíeimo Padre el Papa León XIII,
queriendo remediar uu mal tao grave, de co.n~orm~­
dad.coo las dlsposicionosdpl Sagrado ConClho Tri-
dentino, seIs. XIV in room el cap. IV, como
también setlJ, XXlJ. cap l. de reform" teniendo
además el:! cOllsideracióu la doct.riua sentada por
Benedicto XIV en fns. 10/. por las pre~eutellletras
de la Sagrada Congregación del Concilio establece
y determiua qU't, en adclltn te, cnalq uier ..clesiástico
que para prest.ar auxilio ó favor de cualquiera ma.
nera que sea en las guerras civiles ó contiendas po-
líticas abandone sin causa justa reconocida. por la
legiti~a autonJll.d eclesiástic~ el propio lugar de
/!IU reliidencia, Ó se despoje de los hábitos talares,
por mas que no hiciere armas, ni d"rramara lIan'
gre humanaj mucho másl>i algnuo voluntariamente
se alistare eu las fHas ó prpsumiere de algún modo
dirigir las accioul"s militare.s. por más que pensase
conservar el hábito eclesiást.ico; que por tste soto
motivo quede ya suspenso de todo ejercicio de órde-
nl"s y grados, y de cualquier 06ci~ y b?ne~c!o ecle.
eiásticos, y se baga para lo sucesIvo IDhabll p~ra
conseguir eualesquiera otros oficios ._~ benefiCIOS
ecl6iliásticos, hasta tan to que sea nhablll tado por la
Saje Apostólioa, quitando al efecto á 108 respecti.
vos OrdlOanos de las Diócesis cualquier facultad
que tuviesen de rehabilitar á los clérigos, por amo
"'Vlia que fuese, ya de las ordidarias (como las lla-
man), ya sea de las extraordinarias: no obstan~e en
lo más minimo cualquier otra cosa en contrarIO.
Dado en Roma, de la Sagrada Congregación de!
Concilio, el día 16 de Julio de 1900.--A. Cardo Dt
Pietro, Prefecto.-B. Archiep. Nacian76no, Secre.
tario.
La prensa de Barcelona publicó ha poco!ld~asun
documento aparecido.en el .Boletín K~lesiásttco de
aquella diócesI8 correspoodlente al dla 2 del pre.
sent.e mes, y mandado insertar por el Excmo. ~e.
flor Obiilpo de la misma Sr. Morgades, qne dice
asi:
1l0BISPADO DE BARCELONA
Las revilltas y periódicos afectos al Vaticano pu-
blicaron un Decreto recieute de la Sagrada Congre_
gación deLConcilio prohibiendo á los eclesiást.lcos
mezclarse en las guerras intestiu8.lI y discordias
polit.icas. Las oircunstancia!! que estamOJ> atrave'
sando hacen oportuna 'lU publicación, y al efecto
lo inseJ;"tamos a cou tiouacióu, tomándolo de la acre-
ditada revist& Ú OMloftiltte CQntemporllili, O" la
lJiscipline acltitlle de l' Eqlise, ('naderon de .sep-
tiembre y Octubre de este mi>lm~ afta. Es de ver
asimismo en el Acta Salletro Sedts del mes dtl Agos-
to próximo p~88do.
Su alta proc9dencia y la clar!d&.d de sus C~~CQp.
tos hacen iouLil todo comentano y observaClon,
El Obispo. n
----~.~--
EL VATICA NO y EL OBISPO
OE BARCELONA
ROZHIlENTO ENTl{)1 AUTORIDA DES
•
PGr vez primera, acaso ~csde que esta. ciu~ad se
considera como plaza fortIficada, ~an venido. a . cor-
tarse las bnena8 relaciones que eilempre ex~stleron
eutre las autoridada militar y local de la misma.
Creemos interpretar el sent.ir de. nuestros conve·
cinos si afirmamos que el veclDdarlO todo la~enta
este suceso en pugna con la bistoria de ~na CIUdad,
cuya autoridad municipal en todas ocaSIOnes, antes
coms abvra, se ha esforzado por m.antener coo. las
demás autoridades la bueoa :Hmoma., la cordialidad
de relaciones qne entre taJas debe rPllIar para que el
prestigio de las mismas no padezca, para que la
tranquilidad y pI orden sean completos y para pro·
curar el fomento y progrt'SO de los intereses lanto
morales como materiales á su cuidado encomenda·
d~QUécausas han originado el lamentable conflicto'
Atraído.. por la Importancia del asunto que: había
de ser Rometido á la dpliberación de los ediles, el
martes último a..istimos <i la spsion que con carácter
d~ extraordlDaria celebró nUE'stro A,yuutamiento. A
las seís en punto de la tardp, hora fiJad",: en ~a con·
vocat('ria hallábanse ya en la s&la com¡¡storlal nue·
ve de los doce concejales que componen I.a corpora·
ción mnnicipal, habIendo excusado su aSistencia l.os
tres restantes por raZOneS de enfermedad ó ausencia.
No podía pedirse ní nUnca existió mayor puntua-
lidad. .( 6
Abierta la sesión, el alcalde Sr. AlIu~ m8I!1 ~5t
que en una confereucia celebrada el domlUgo ultUDO
con et general gobernado: mili~ar de la plaza don.
Julián Ghaccl éste le habla malllfestado sus deseos
de que procediera á la pris.ión ?el periodista.o. Fra~­
cisco Quintilla por la publicaCión Je Un artl<.:ulo ti-
tulado General..... y buen acr6bata que .c~nslderaba
mortiHcaote y ofensivo para el seilOr ml,ul?tro de la
Guerra, persoua meriti·ima por sus prestigIOs: ell:le·
ñor Allué def;pués de lamentar y dei:aprobal' la !Ju,
blicaClóu de tal escrito, quiso demostrar que .carecí.a
do atribuciones para llevar á.cabo la preten~lda pl'l"
sióa aun hallá adose ¡.tllspendld..as las gar~nt~asron s-
tltucinuales, pueHto que el orden no habla SIdo alte-
raoo td podia existir t:1 t~mor de que Jlega.ra á al~e.
rarse lusi"üó el SI'. Chacel en su pretells14n yafir-
móse lIuestro alcalde en S? ueg'ati~~ hasta que coro
tanda aquélla conTersaci~o, le dlJO: «Hemos coo-
ctuido; vaya usted con 0108. .0 Por el tono con .que
fueron pronunciadas t:l'tas palabras y por la actitud
del General, el Sr, A1lue creía que desde aquel. mo-
mento habísll Quedado rotas toda clase de relac:;.lOncs
eut.re las dos autoriJade,;, y para que pudit:ra con-
tinuar la buena armonía entre ellas siempre neceo
saria, y más ('o las presentes circunstancias, pre,;en.
taba á sus compaof'ros, rogándoles la aceptascn, la
dimif;lóu del cargo que venía desempeñando.
Un concejsl rogó á sus compañeros tomasen com?
propio el deaaire becbo por el señor Gobernador a
O. Hamón Allué, por entender que el alcalrle repre-
senta al Aynntamiento y que las .ofeosas. hechas al
prelOidetite alcanzan á la Corporaclóo, c.lebleodo, por
tanto, ir unidas á la dimisión del alcalde las de to-
dos 106 coucejlllea, proposición que rué aceptaJa por
unanimidad.
Eu lit. misma setoión fué leída una comuuicación
cel clt~do generel Sr. Chacel, de fccba posterior á
la de¡oavenencia entre las dos antoridades, en la que
ordenaba que<:ta8en abiertas toda la noche las puer-
tas de la CIUdad que toda"ia continuaban siendo ce-
rradas.
Como era de esperar el Sr. Gobe!nador civil de la
proviucia no ha aceptado la dlml~~ón del A:yuota-
mienlo por SPI 108 cargos conceJLles bonorl6cos y
obligatorios.J por no ir tundada en ninguna de las
. escu..as marcadas por la ley ..Aspgúrase que losoon-
ceja tes iu/>isteu en tiU prete~stóu de aband~nar loa
el:lCallOa de la sala conslstortal, deseo que Intentan
manifestar al miuistro de la Gobernación.
Este ea el lamentable incidente te:na obligado y
prrfereute estos días de todas las conversaciones, in.·
cidente que dtl todas verss dest:amos ~o tenga ma·
yores y más desagradables consecuenCias.
•••
El popular lJiaN'J de RUelca recibido ayer con.
tielle la siguieote vet'si6n del BuceEo, que tene~os
por mu, verosimil y fundada y cuyas ~a~sa6, uDldll.S
á la auteriormpote expuesta, han originado la ti'
rantez de relaciones entre las dos autondadp.s.
,Ha ocurrido ell Jaca una de!laveoencia entre el
Gobernador militar de la plaza y el Ayuntamiento,
por cuestión del p:lgo del impuesto de coosumo~.
Parece que la autoridad militar entiend(', yal>l Jo
.ia reclamado, que están exceptuadas de dicho im·
puesto las subsistencias del ejército, y el Alc~ldl} y
el Ayuntamiento creen y soatienen lo contrariO, por
El, HOSPI'PAL DE .1A CA
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5alO'al1 del rníl1¡stel'it1, pero mejorando )a or-
gal7ización 3clllal y (CI~iClldo presente '1ue ,lo
que deb.c proc~rarsc .~Iernpre es prev~~ !Odas
las COlllIlIgcllclas poslule,; ~lIl1es ¡Je dlCtnr un
acucrdo.
Por el digno secretario de la J un~a proviocial de
Beneficerlcia y ('o nombre de la mISma 8e nol' rue-
gA la insercióc de In liguientt's not.as, con las cua-
les le int.enta desvanecer el temor. q~e re8pec~ al
porvenir del menci~nado eatll.bleclm.lent.o beneBco
exist.e ent.n' 1011 habitantes de esta cIudad.
Dice asi 111 Sr. Labut.ida:
A conJecuencia de loa trabajos investi.ga~orioa
que vieue llevando á cabo J.a Junt.a P!OVIUClal de
beosfice!lCia desde que entro en un penado di n~r­
malidad que no tenia bace mucbos ajios, ~pBre.cle.
ron eot.·re otros algunos antecedentes relatlvoll a nn
np~diente qn~ se formó y remitió á la ~i~ección
general el 13 de Dioiembre de 1878, en soliCitud de
que aclaraile el ext.remo que abara 8e ha resuelto
por Real orden de 16 de O:tubre últ.imo, ó sea la
ent.idad í. quien correspondla el patronato, del has·
pi tal de Sancti Spiritus y San Juan Bautlsta l1e la
ciudad de Jaca,
El hospital de referenoia no tuvo en s~ funda·
ci6n carácter municipal algnno. Postenorme~te
bmpoco lo adquirió, puesto que no se hal~a clasdi-
cado. Una prueba de ello es el antes refendo expe·
diente. Si durante algún tiempo ha esta~o .rl"gldo
por el Ayuntamiento es porque al suprimirse las
juntas y organismos d~ be1l8ficencia por decreto del
17 de Dioiembre de 1868, ae encarg~ron de est~ ~la.
S8 de estlAblecimieoto~ JlAiI corporaclooe!! mUUlclpa.
les. El propio munioipio de Jac8, al form~r sus
presupuestos, consigna á la cabeza ?el.espeCl:1 ~e
ingresos y gaetoJ del hospital lo slgulentPl; Eli~e
establecimiento fué fundado por D. Jitan Laclaus-
tra en el allo 1640'n . .
Además oonsigna una partHta para mtsas en BU'
fro.qio del alma del fundador. .
Es, pue", evidentllque el, hospital. de Jaca CODS-
tit.uye noa h:stituoión benenca partlOul~r ! por lo
tanto comprendida dent.ro de las preSCtlpClOn6ll de
lalnstrucoión de 14. de Marzo de 1899.
Rellpaoto á 1011 reoursos con que cuenta para 8U
sostenimiento le h" demos trajo que 108 ~osee en
cantidad suficiente, sin que el Ayuntamll~nto ,e
vea obligado á hacer dispendio alguno, plle!! apar-
t.e las rentas propias que se cobran del Estado, las
indemnizaciones por 6iItaucias de milit.ares y otrae
part.idas que la caridad del Pre~ado y la_fi.lantroeía
del vecind.rio de Jaca proporCionan de tiempo in-
memorial existen créditos á cobren d. bastante 1m·
portancia' en intereses de inscripciones iDtran~feri.
bies que ban de realizarse y formar capital e.u breo
ve, ralgunas fincas y ceosos la~entable~ente ol-
vidados que la Junta procurara se ~estltuyan al
hospital en corto plazo.
No es en modo alguuo el ánimo de la Junta, en
este ni en otros ca,os análcgos, merma! las rentu
de los eat.ablecimielltos, moy al cllntrano•. trata de
acrecentarlas y de conservar para los mIsmos los
pocos ó muchos sobrantes que sus intereses puedao
producir. .
y ,i mientrl.8 la Jnnta eJeroe el patronato (']ue
habrá de ser durante el tiempo que lIean neceurioil
t.rabajos é invest.igaciones para normalizar la fun.
daoión) parcibe el 10 por 100 de 188 rentas,p~ra
atent:ler Á 8U presnpue~t.o de personal y m~t.ertal,
.1 constituine la Junta de patronos quedara redu-
cido e8e descuento al uno por ciento que por raZÓn
de examen de ouentas concede á. las corporaciones
proYinciales Ja ya nombrada inst.rucQión.
En la futura Junta de patronos del hospital de
qne 8e traLa han de tener r8present~zión,por títolo
fundaoional, as[ el Prelado Je la dlÓceslil cÍ/mo el
Ayunt.amiento. por medio de alguuos representa~.
t.ell, y adornás, t.odas aquellas pereona~ d.e la .Iocalt-
dad qne, como dice la ley, se hayan dj~t&ngu*dopor
·'ti illt~réll y celo en pro de la beneficenc1a.
Soo, por tanto, iufuudados todos los temores
acerca del porvenir del hospital de Jaca; y en tocio
oaso podri\ en su dia el Ayuntamiento crear otro
hoapital, y~ que el actual se. ba declara~o de f~o'
dación part.lcula.r y debe regIrse por las InstrucClO'










Olimpia bella cualla:fresca Aurora
Gentil mlÍs ~ue la candida azucena
Que de fragancia y granos de oro lIe08,
En el vergel.descuella triunfadora:
Ten compasión de quien rendido adora
Tu imagen celestial, y la cadena
Que en mi cuello infeliz áflpera suena,
Toroa eo'guirnaldas que me envidie Flora•
Sí, Olimpia, si: tu plácida hermosura
ACADEMIA DE DIBUJO




Quedará abiort.a desde 1.0 de Noviembre, 8i.ndo
l8s clases de 8eis á siete y media y de 8iete y media




CLASE ESPECIAL PARA SEÑORITAS
Lecciones particulares y á domicilio
En la misma se hacen ret.rat08 á lápiz y al 61.0
y trda clase de dibujos del tamalio qne t. de8efln_
SIC DIBUJ.¡, PJ.:U. BORnaR
BELLIDO, 26, JACA
En la ma!l.ana del miércolel recibieron la bea.di.
ción nupcial en la iglesia del Carmen bn..ko
bnen amigo D. Mariano 19uáoelyll bella "!iorita
0.& Pilar Sauz.
La feliz parej8, " la qne deseamos bienandan&u
sin cuente, partió el mismo día para Zar.go..,
donde ee propone puar los primer08 diu de au lu-
na de miel.
Procedente de Pamplona llegó ayer la fner&a d.
artillería dest.inada ¡, reforzar el de.tac.mento que
auernece esta plaza.
Ra fijado definirinmente 80 ru¡d.neia en uta
oindad nuestro querido amigo y paisano D. Fernan-
do Arto, quién ejeroerá su profe8ión de veterinario
en uniÓn de IlU compa!iero D. Dámaso Ign'oel,
cuyo establecimiento ha quedado abierto en la ca·
He del Carmen, n.· 10.
El mart.ea y joevea d. uta eemana han tenido
lugar loa ejeroioios d~ oposición' la canongta ,,1..
c8nte en esta Catedral por defnnción'de D. Pedro
Solano, -
No na habido mál que UD opo8itor, el digno le.
cretario de Cámara de 61te Obiapado. D. 8ebutib
de la Calle y Reques, de cuya di.ertación '1 homi·
Ha hemos oido hacer los mayores elogio., '1 CUJeI
mt.iritos y 't"irtnd~s .e nrán "guramente premia-
dOI! siendo propae8to ¿ S. M. para la referid.. pr.o
benda.
Acaba de recibir un gran surtido
en aceros hierro, asi corno también




Coll de Ladronal el alojamiento y todo 10 DeoMario
para la 8Ubsi8t.encia de 1&8 fner...... que han de
guarnecer aquella fortaleza, onya entrega á la A.d·




Ha llegado é. e8ta ciudad una sección.de Admi-
nistración milit8r m8ndada por el pfimal tercero
Sr. Rigal, con objeto de preparar en el fuerte da
L&.8 Sucursales del Banco d6 España ban reoibi-
do orden de no sat.isfacer ningún re8guardo de car-
peta8 de interases por inscripciones de la' Deuda
intransferible emitidas á favor de 108 Ayunta-
mientos, hast~ que, c~n8t.~·ndo la ,tot~l solvencia de
los mismos por ateuclOnes de ptlm~ra en~en.auza,
se le8 dé ordeu expresa de pago, en oada trimestre,
pues en virtud de las últimas disposiciones, están
afectos esos inter~es preferentemente á las men-
cionada'j obligaciones.
En el presente mes g,e Noviembre termina el
plazo para pasar la revi.s~ annal , en l~~ oflci.na8
militares Jos mozos reC:lmld08 del serVICIO actIVO,,
en situación de disponiblils y en la~ reserva~ que
residen en esta oiudad hasta que obtienen la hcen-
cia absoluta.
Como aquellos qne no pa8an la revista anual
pueden ser considerados como p~óf?go!. recomen-
damos á los interesados el cumphmlentode aqnella
obligaoión si quieren eviLars6 oontingencias des-
agradables.
A la avanzada edad de 83 al10s hlleció el Juues
en 8D casa de Berdún la re8petabilísima seliora
doña Benita Soterl.8 Nicuesa , viuda de Lacadena,
cariaosa madra del digno arcipreste de e8ta Cate-
dral nuestro mny ~onsiderado amigo D. Anto:l:o,
cpyo ánimo ya contnrbado por sn reoient.e afección
á la viStll, viene é. serlo hoy doblemente con la des-
gracia qne le a~ige. ... . . . .
A ést.e como a 8U dlSt.lDgoldafaroilla testlmoma-
mos la partioipación que en su natural dolor to-
mamos.
Se ban dictado las siguientes resoluciones relati.
vamente á las expedioiones de mercancías que oir-
culan por las liueas fárreas sin guíu ni vendía, por
extravío de los mIsmos:
1.0 Aceptar la autorización que 11. companía de
Madrid á Zaragoza y á Alicante conceJe á los jefes
de sus estaciones, para que representándola y á los
fines de la dillposicióu segunda de la real orden de
4 de Agosto último sobre Circulación de mercan-
cías firmen el dvcumento neoesario Vara que pue-
dan ' ser retiradas las expedioiones cuyas guías ó
venJíl:l hayan sufrido e~tr~vío, . .,
2_0 Que se dé conOCimiento deüt-a autorlzrmon
á 108 de\egados de Hacienda y administradore8 de
Aduanas, para qne la tengan en cU,enta en lo snCe-
IÚVO en los oasos que puedau oournr; y
3,0 Que de jgual mallera se proceda con respec-
to á cualquiera otra. compañia ~ne ~~ra .108 ef~ct08
indicados conceda Igual autonzaolon a 101i Jefes
de sus estaciones.
Por Real orden se ha dispue8to quedeu aut.oriza-
dos los maestros para coucurrir al Congreso Ibaro-
Americanc. que se inaugurará el dta 10 del actual.
Los mae~t.ros qne deseen asistir, pneden a.dquirir
billetes á mitad de preoio, dirigiéndose al secretario
general del Congreso en Ma~rid, c,:ll~ de Alcalá,
65 adhiriéndose aesa solemnldad , pldlenQO la au-
to:ización para obtener el billet.e on aquellas oon·
diciones.
tado Mayor demost.ró an valía y aptitndes militares
en la guerra civil. Sn hoja de servioios es honradí-
sima Se aoredita de soldado valeroso y profundo
conocedor de la milicia
Fu. el último director del armo. de caballería en
tiempos de López Dominguez. Desempefíó con tac-
to á inteligencia las capitanías generales de Burgos
y Valladolid.
Aotualmente ocupaba la presidencia de la Junt.a
Consultiva dl'> Guerra.
El general Gamir es un cumplido caballero. De
distiuguido trato Rocial, hermaua los prestigio, de
su alta representación en el ejército con una senoi-
lIez y una I()odestia, dignas del mayor elogio,
S~gurameute se granjeará pronto los respetoa y
el catino dl;l los aragoneses.
Por real orden le ha sido concedido " D, Jos.
Fatá!!, ex profesor auxiliar de la Eecuela Normal de
maestras de Huesca, el dereoho á .er nombrado
profesor numerario de E.!cuela Normal element.al
en vacantes que no esten anunaiadas á oposición.
l'al concesiDn es meraciaa recompensa á los in-
numerables é inteligentes servioios prestados por
nnestro butn amigo el Sr. Fatás en lalDstrnccion




E,lmartes tomó posesión de su C8rgo el nuevo
~Plt'n general de esta reglón D. Ednardo Gamir·
••Ilden,
Procedente el general Gamir del. cuerpo de Es-
~==========~===~==========;-==~~=~------
_En la diócesis de Barbaslro, según edicto publi-
do por el Ilmo. Sr. Obispo Administrador de la
ca._ ..... , han de 6tr prOvistos, mediante los oportunos
JJlI~U'1 .. di· . ttjercicios litpraflos e coll~urso, os slgulen es. cu-
ratOS vacantes en la actual.ldad:
D~ trrmino.-.La A$uncl6n de Barbastro, Pozáo
de rero y Grust3o.
De segundo ascenRo.-San Vicente de, Chía, Huer-
ta de rero, Pueyo de Arag'u.~s y aueJo Aragu:ls,
Ge~be YGriebal, .:3an Juan, AlOsa, Morillo de Mon-
clús. Baual>lón, Troncedo y Caballera, Pueyo de Mar·
guillén)' CauceT.. .
f)e primer a$ctnso.-Cof:~oJuell\ ~e ~obrarb~t L¡-
gürrr¡ de Cinca, Toledo y.lo1e~o baJo.. ::::an. ~ehu. de
V ri Booausa Bl'otué, Blsaurn. Sahun, LlrI, Trlcás
JGl~oahel •.c~stejón del Puente. Pera.rrúa, Castejón
de SOs, JaVlerre y Ar.~eí'a y Torrelarrl?era..
D~ ellfrada.-Arasan, Ceresuela, VlU, Tlerrauto-
D3,Celer, Ohs!ra y ~Illyy .. :)arsvillo,. San Felices,
Rama~tué Be~ISnf!', Llg'UE'rrl de Ara, Blescas de Oba-
Ira y Mor~lJs Abel1a, E8pluga, La Penilla, Navarri,
Arro, Cah·era' )' ~3.strocij, ~scaso, E¡:;pi~rha, Anci-
les JarO r:gep, SemJ y AVI, Falllo y BUlsán.
El pl~~o para solicitar la inclusión entre los con·
Cllr~antE'S es de cuarenta días que terminarán ellO
de OlcIl'mbre próxImo, . _ . ..
Jos ejl'rriClOS literarIOs de OPOSICIÓU 8e verlficara3
~n los días 12 y 13 del citado Di~iembre en la forma
ple:,crita por las ('on¡:;titucioues apostólicas.
Con fecha 7 de los corrientes escriben deede Hueg-
ca al Hualdo de Arag6n:
Los hermanos Josl.1uín y Domiugo Callao Palacio
.. llarlaDO y Matíss Gabarre ViUacampa, vecinos de
:o\lcalá de~ Ohispo y Ilnjetos de malos antecedentes,
~tu,'ieron fuerte altercado el 28 del pasadu mes
con uu joven de esta localidad, le hicieron dOi< dis-
paro:, de pistola y se aalvó debido á sus buenas
piernas. . , "
Los sujetos eu cuestloJD ('oDJut"'J.rom;e para malar
al que dicho dia se escapó de sus manos)' p,ara ha·
cer frente Ir la policía, caso de que cualqUiera de
eilos C3)'I'Se en poder ce ésta.
Akí lo ha ('on[e~8do ;JOO de los Gabarres,
AlJoche aupo el celoso rabo de vigilancia DMa·
riallo Fena qUi;> Domingo Callao Palacío ¡;P encou~
traba fU un establecimie::to público y alli fuéá bus-
carle.
Enterado el 6.8c¡.1 muoi~ipal D. Enrique M~~a del
~r"icio que el Sr. Pena Iba á prestar, puslCronae
amllo~ de acuerdo y llquél ordenó que el cabo y el
tgt'ule Ramón Lacambí8 se apodaran..en la trave-
~ia del Valdés, ~ fin de sorprender el p}Jar~ de cue~­
ta que el ..eflOr Mata sacaría del estableClento eVI-
tando la curiosidad del público y que el Callao se
aperciNera de lo que coutra él se tramaua, .
En efecto ya salia érite á la tra\'e~ia mencIOnada
cuando fosPechó la detención y súbito retrocedió
OllO¡ pa~os )' pretestando que babia de pagar unas
COpas rochó mano ('11 la raja, uo para coger la bolsa
fino para empuñar nn cuchillo, que el ¡;eMr Mata
Tió, Lanzado de un empellóo ti la: calle el que_por
Toluutnd 00 qllería salir)' sujeto por el cabo y el
agellteque le esperaban, le fué ocupado á duras- pe·
nas el cuchillo de la faja,
En Mo llegó Joaquín CjHao y al ver á su herma·
no Vrf$O ent re los agentes y el "eñor Mata, le excitÓ
COl! ToceS y blasfemias :í. que ~ defendlera, que lo·
grara de~a1:!ir8e, y aclo c:ontinuo ti!'ó el t.apab(lc~s al
S~ejo y acarició la cu!ata de ulla pUitola. La Ht~a­
Cl(jn era comprometidísima. Ya habia muchos CUriO-
~os alrededor del grupo y la autoridad temía mas
que por si por el público.
Sujetos cl'taban los dos hermanos y ambos con su
COtrl'spondiellte pi¡;tolón, calibre 15, pt"ro ros tres
ap1ehen¡;ores eran poco para hacerf'e del todo
COn lns temibles sujetos, jóvenes, de much~I fuerza
Y.armado:' hasta los dientes, basta que acu.11O en au-
nho de sus compañeros el agente Antonio Cambra
y lograron conducir á las oficinas á los CaUaos.
Hecho el 'Correspon,dieote atestado ingresaron en
la Catcel, incomunicados y á du;posiclón del seilOr
)1Iez. de instrucción.
Tambieo estáo detenidos Mariano 'y Malias Gaba-
ne, Los cuatro llevaban pistola y cuchillo.
Es un bueo servicio y arrieegado, por tratar~e de
ge.nte de mal vivir el que llevó anohe á cabo la po·























































ESRI,JUB N avA RRO
11lIprCIlla de I\utioo Abad.
mino, parándose á veces y emprendiendo de nu~vo
la marcha sin hacer uiugun caso del frío ni de la os.
curidad de la noche, ('ntuflces duena de la tierra: Cll.
bierto por un manto de b"l1ma aparecía cerca el pue.
blo, dibujárdo.:e su f:ombra en el horizonte como un
cuerpo inmellso lf'udido ~ lo largo del sendero.
Poco antes de entrar en aquél y en el cruce mis_
mo de dos camino!l, U::l.a cruz elevaba sus brazos SO.
bre tosco pede-:tal de piedra, y hasta allí llegó el au.
ciano; sus ojos di8traídos un momento de ver lo que
pasaba en el fonJo de su alma, se fijaron en aqllel
simbolo de nueslra redención, y ¡Iurante algunos
segundos permaneció absorto contemplando oquell08
do~ maderos que unidos fueron la !Salvación del gé.
llera humano: lentnmi.'nte fue deE;poj~ndose de su
morral arroj;indolo al su<'lo )' de Sil manta raída
llella de agujel"o>:, y único abrigo que llevaba, y ('a.'
y6 después de rodillas murmuraudu UIIH orucióuj 110
sé el tiempo que estal'Ía llsí, ni lo que ólucederia des.
puél'j pero es lo cierto que cuando á la maiiaDu si-
guiente IOfl primeroH labril'gos del lugar paslirou por
allí, vieron tendido al pie de la cruz el al,ciano de la
uoche anterior, helado, y en !'us lunios plegada una




Acaban de recibirse, recomendaD-
do .principalmente el excelente pl~
mzento dulce mU1'cial1o clase iD-
mejorable. '
,j~llYi rr,A(UA~J,i :mll:T~1. U
j NUEVA~ENTE!
se han recibido abOllos qtt(micos de los dist.int.os mí.
meros que fabrica 1& casa
PIO RAMÍR8Z Y C.". DE LOGROÑO
v~ndién~oso desde lneg~. o?n a~reglo tí. lnl! disposi.
clOnes dICtadas por el !V.lUllil.erlO de Agricultura.
LA JAOETARA -JUAN LAOASA
LA PATERNAL
Compañia anónima de seguros contra incendios
FONDADA BN 1843
IUTOBlZIOI EN ESPIRA POR REAL OBOEN
GaranllU Siniestros pagados
51 mill~nes de francos 89 m·lllones do franCOS
OapJtales asegurados: 42.600 millones de fra.ncos
fI) ANOS DE EXISTENCIA EN ES/ANA
La Compal5ía. LA PATER.\'AL se somete muy
terminan~m~nte el;l lIllS contratos a la jtlrlSdioci6c
de la provlDcla y dIstrito donde ha sído firmada 11
póliza.
fJubdireotor apoderado de la Compafiia en HII~s-
e", O. AMADOR DE LA PENA. •
Representant.e en. Jaca: O, MODESTO BANDRES,
NUMQ
.El dueiio de este ~Btablecimiento se ~71carga en ti
mlo!mo de la ventade armeria y obitt08 para ell~.
tilit~'C@ QQ¡M.l;ltQr@












No puede en fli abrigar alma de acero,
Muévete mi ~a8i6n sublime J pura
"P~f'mie tu amor mi amor firme y sincero;
¡Ay! si te muestras á mi llanto dura,
Vt:rás, cruel, como a tus plantas muero.
EL DUQUE DE RIVAS.
~Estos paraguas son lo~ que reunen las mejores condiclones de ;.:¡;
cuantos slstelnas se conocen, por ser 108 má8 perfeccz'onado8, @
. pues á. máll de tener la tela que no 8e corta ni alteTa el color, la ~
'mon~nraes la má8 fue1'te, siendo por su especial construcción ..
la qlie más resiste el viento. J
SU PRECIO ES SÚLO DE ID PESETAS .:
De las imitaciones, la casa no garantiza el resultado, distin- ¡¡¡¡
guiéndose los legítim.os con la marca registrada EL LOUVRE ~
que lleva cada uno.
LA MONUflA
=---~===-¡===-~~====;=~~==-======~
aquellos terrenos; un silencio sepulcral reinaba á su
alrededor, no interrumpido entonces ni por el mur·
murador arroyut"lo que, helado eu el fondo del ba-
traOCOI arra¡¡truba 8us.aguas CUSilt'DCio debajo de la
capa de ~ielo de su superficit', ni por ~t alegr.c trinar
de los paJarillo", que en busca de mejor abrigo ba-
bíao huido de aquellos lugares, ni por las pSl.luilaH
del rcbailo ya mucho tie:npo hacia encerrado en el
pueblo: sólo a lo lejos, interrumpiendo taota mono-
tonía, algunas luces indicaban la proximidad de la
vida.
Sus pt'osamientos debían estar en cO!lsooancia con
el medio ambiente que le rodeaba; pues IiUDca pUlI,de
ptoduc~¡r alpgria tanta tri8teza como tampoco lllclta
á la risa el desfile de un entierro; y fácilmente podía
comprenderse viendo sus adema Des todos, que aqueo
Ilas Ideas de su imagilmc;óu producían efectos muy
contrarios en su voluntad, ciomindndole á su placer
y q\lizá atrayéndole hacia otras negruras y tri~tezas
mucho más intellf:.as y por ende más peligrosa.. para
el que los de la naturaleza misma Aquella serie de
~ecuerdos evocados eu hora tan poco propicia por !Su
f.lDtaf(ía, coutraían {¡ vece.:> su semblante en expre·
sión 8lDie:.tra, siendo de ver entOlices la luz que des-
pediao sus ojos, myectado!l de sangre y fijos en uo
punto. acaso el puoto dunde eiitá la imagen de sus
enf(ueiios.
y el viejo. eo tanto, seguía avanzando por el ca-
- DH LA-
~J;Jf~.a.DE C. POLO i: RIlO
IrÍONrADA CON ARREGLO A LOS ULTlMOS ADELANTOS
'd~d en negros sóhdos para lutos.
'_'á seco perfeccionado.
G¡:a,n surti~o~e;n .colOres sólidos d~ novedad .. _ .,
TttlJes dé senora y caballero se hmpIan y tillen á la perfecClon.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
•
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARrANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
- .
A mi dútittguido amigo y mautro D. Guardo
RiDtra,:
Lentamente avanzaba el pobre VitjO, encorvfi.no
bJjQ el'ptflo de su morral , á la vez maleta y despen-sa pues iban en él junto!' con algunos trapos que
~ohsti~Üía.n FU equipaje} los men,dwgos .de pau que
11, carídllu del último pueblo habla ,depositado el,1 sus
maDO!:', á tiempo que la noche enViaba ya á la tlOrra
'08 primerna Hombrss.
00111,0 dtbil eCo Hegába hasta él el sonido de 1a8
campanas del olro Tillorio tocand.o el A,,!!e!u,; un
Jr10 glacial propio de Enero ge delaba se~lIr, y .ese
frío, entumeciendo sus miembros, le ba~la má~ 1m·
~ible l. marchaj solo y hablundo COOSlpo m13[D?,
Hlli;á para olvidar hl8 ntgruras de su VId., segula
e! apelaDO por la .aeoda tor~olfa CQ~tada ~ t,rech?s
por la nieve qne desdfl haCIa dooi dlas cubriD auo
,
GRAN TINTORERIA
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
esta lh1tprcria recibe direct,un,ente lle París las drogas mús mollel'lws par':l confecl'ionar
lOS culures'lle última moda, como gralltlll', verde, azul, carr, brollt:e y demás, por difíciles
que sean. .
También se Ihien toda clase de pl'clHlas de caballero, C3¡)QS, sobretcdos, mUllicas, sot3nas,
sin necesidad tle descoser,. dejilOtlolas en la mÍ$ma forma que el s:tsLre; se lij'icn sedas, l:lllas,
algodones y tejidos de todos colores; se limpia lOda clase de mancha., Pon seco, por diriciles
que sean, '3S( como también blondas, cortinones y guantes.
Toda clase de ropa negra puede transformarse eu los colores que se desee.
Loa encargos de fJ8ta calla, así como los de la sombrerería de O. ANTONIO LACASA, también de
HuelCl, pueden bace..-e en Jaca 8.
AGUSTÍN BAEEIO, SASTEE
Pu... 441 Atagd, tI.M. 1,2.°, (det.ria del Col.¡io de Escolapios),
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